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They may have enjoyed a longer period of widespread consumer use
than many more recent media formats, but the last significant
pressing of 78 rpm gramophone records happened a long time ago
(occasionally novelty or vanity pressings are still issued, such as the
limited edition double 78 of the Beach Boys’ Good Vibrations in 2011).
The last major Hollywood movie to receive a VHS release was A History
Of Violence in 2006.
How many 'lasts' still await us in the world of print publications?
According to the publisher O’Reilly’s Global eBook Market report, with
the exception of children’s books, consumption of almost all other
genres is in decline in print form. Supporting this, the O’Reilly report
cites Pew research from 2012, revealing trends that can only have
entrenched further in the last two years.
The date when the last academic journal or even the last national
newspaper is printed may well be within our lifetimes; we may have
children, or at least grandchildren, who will never buy a mass­market
paperback to read on the beach. A host of devices ­ smartphones,
tablets, and others as yet uninvented or unimagined ­ will service the
need to read, whether for recreation or research.
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The cause of this is the emergence of the e­book; and for a meticulous
and accessible account of many the issues that the e­book presents the
library and information management community we can turn to
Preserving eBooks by Amy Kirchhoff and Sheila Morrissey, the latest
publication in the Digital Preservation Coalition's Technology Watch
series:
"The rapid convergence of technological
advances, including the use of the Internet as
a channel of content delivery, an increasingly
‘digital native’ population with new
expectations (such as efficient automated
search, retrieval, and re­use of information),
and cost pressures on the production and
storage of new publications, have made the
eBook as a mode of publication a fact on the
ground for the foreseeable future."
The DPC report succinctly chronicles the evolution of e­books, "an
emergent phenomenon as much as a deliberate goal". It traces their
origins back to the inception of Project Gutenberg in 1971, when
Michael Hart used time on a Xerox mainframe to initiate a programme
of (slowly) creating a library of electronic texts of works in the public
domain. For a long time this growing collection of texts remained
'useful' digital objects ­ for printing, searching, analysing ­ but
increasingly formed the basis or inspiration for future digital editions.
Yet these texts never attained the status or utility of books. In a
notoriously flawed attempt at futurology in 1995, technology guru
Clifford Stoll gives us a clue why:
"How about electronic publishing? Try reading a
book on disc. At best, it's an unpleasant chore:
the myopic glow of a clunky computer replaces
the friendly pages of a book. And you can't tote
that laptop to the beach. Yet Nicholas
Negroponte, director of the MIT Media Lab,
predicts that we'll soon buy books and
newspapers straight over the Internet. Uh,
sure."
Stoll's mistake as a technology seer was to be unable to see beyond
the physical limitations and manifestations of technology of his day, or
to anticipate the inevitable effects of Moore's law and other observable
tendencies of technological innovation. Many have pointed out that, in
science fiction, from Star Trek to The Hitch­Hiker’s Guide To The
Galaxy, the possibility of portable electronic book­like devices was
already well­established by 1995.
It was when the separate development of handheld devices ­ with the
display, processing and networking capabilities of a PC ­ converged
with the existence of electronic texts that e­books as we know them
finally became reality. After all, why should music lovers (with their
iPods), gamers (Nintendos) and businessfolk (PDAs) get all the
handheld, mobile fun? A market even emerged briefly for paid­for
books formatted for PDAs such as the Palm V (the technology behind
this was bought by Amazon and became the basis of Kindle). The
iPhone in 2007 consolidated all these capabilities, and more, in one
multipurpose, always­online device, and the iPad in 2010 repeated the
trick, only in a device much more redolent of a real book (not
forgetting the eInk Kindle too, appealingly lightweight, long­lasting
and functional). From this time on, everything was in place for the e­
book to exist as a useful object, usable in most of the ways a printed
book needs to be: Borges’ Book of Sand, the infinite volume, had
arrived.
The categorisation of e­books currently follows similar lines to its print
forebears, after all, an e­book is "a digital object with textual and/or
other content, which arises as a result of integrating the familiar
concept of a book with features that can be provided in an electronic
environment." (Vassiliou and Rowley)
Divergences and anomalies have nevertheless emerged. Many
'electronic reference books' are really online databases. Print books are
being digitised with variable degrees of fidelity. Publishers trial a wide
variety of new approaches to creating digital formats, exploiting new
capabilities of the digital form. However, when reduced to an electronic
file, what in practice, is the difference between an article, a chapter, a
monograph and a book?
One of the most exciting opportunities afforded by e­books derives
from the ease with which highly polished, feature­rich e­books can be
created. The opportunity to reimagine university presses as e­presses
has been seized by projects such as the University of Liverpool’s e­
textbook project, and other institutions are following suit. But, now
that professional­looking, media­rich e­books are as easy to create as a
website (an EPUB file is effectively an encapsulated website, heavily
dependent on HTML and CSS), a tsunami of samizdat publishing in e­
book format will undoubtedly present further challenges for
management and preservation.
For, while Vassiliou and Rowley emphasise the analogies between print
and e­books, Erin Carreira takes a notably different perspective:
“Electronic books are distinct from books in
terms of media, distribution, functionality,
management, quantity, copyright and fair use,
information technology, cost, typology of e­
books, reading device speciﬁcity or lack
thereof, pricing, accessibility, publishing
model, book news and peer reviews, service
model, quality assurance, standards and
interoperability, user preferences, layout and
paging, and contextual reading.”
Among these are the key challenges that Kirchhoff and Morrissey
highlight in the context of e­book preservation, which are equally
significant for the entire lifecycle of e­book management in libraries.
They include:
Licensing of e­books: in many cases, libraries do
not own e­books outright, and need to be explicit
about the rights they purchase. We must ensure
that agreements with aggregators and publishers
include plausible provision for perpetual access and
preservation.
Version control: unlike print books, e­books can be
‘silently’ updated or superseded by distributors,
and explicit protocols (akin to those used for
software) will be required if we are to manage this
effectively.
Open standards: most major formats for e­books
(and metadata about them) are open, but, as
Kirchhoff and Morrissey observe, issues with
proprietary formats and extensions "call to mind
the ‘browser wars’ of the early days of the
Internet" and potentially undermine both access
and preservation.
Digital rights management technologies:
overzealous application of DRM by publishers may
interfere with legitimate uses of texts, and if we
cannot prohibit acquisition of such publications, we
need to understand the limitations they impose.
Preserving editions sustainably: our goal in
managing e­books and digital editions must be to
protect our investment, both in acquisition and
licensing, by ensuring they continue to be
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accessible and usable over time.
As the primary means of interacting with text­based resources, it is
clear that the trend is for e­books to supplant print: the proportion of
new print­based resources consumed will decline, year on year, and
they will form an ever­shrinking proportion of the information
resources in general use for research, education or recreation. The
codex, the bound, printed volume, of any size or shape, is a lovely
artefact: the digital cannot yet, and will probably never, emulate all of
its best features; and special, valuable, irreplaceable volumes will
continue to need caring for. Nevertheless the requirements for
managing printed volumes are well developed and understood, while
the systems and processes for managing the added complexity of e­
books are still evolving. Reports and advice such as the DPC report, or
the work of the Jisc Challenge of Ebooks project, can help ensure we
are not totally unprepared for this Brave New eWorld.
The DPC Technology Watch series, including Preserving eBooks and
many other highly informative reports, is available from the DPC
website.
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